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D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
UBilníSÍraciÚB- - Intervención de. Fondos 
de la Diputación provincial. - Teléfono 1700. 
imprenta fie la Dlpníasión provincial—Tel. 1916. 
Tiernes 25 de Abril de 1947 No se publica los domingos nidias festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado; 1;50 pesetas. 
Advertencias.-T-1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número déoste BOLETÍN .OFICIAL en el sitio de costumbre, tan-pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Éxcmo. Sr. Gobernador civil. V • 
Prec ios —SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. , 
b) ¡untas vecinales,Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se-
mestrales, con pago adelantado. , , / 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pagó adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.:—a) Juzgados municipales, una peseta linea. 
b) • Los demás, 1,50 pesetas línea. . -
• Ijiíiislraié§ ¡reiníal 
BsMerao iííl 
J e la aiíBíia fie leto 
Cífflísarto General de Atastecimientos 
í 
M a ProMal le Precios 
Se hatee p ú b l i c o , pa ra genera l co-
npcirniento, que el p r ec io que h a de 
regir para la m a n t e q u i l l a en esta 
provincia, a p a r t i r de la fecha, s e r á 
el siguiente: 
^ayor a d e t a l l . . . . . . 30,50 ptas. k g . 
venta al p ú b l i c o . . . . 34,00 » » 
León , 18 de A b r i l de 1947. 
347 E l Gobernador Civil-Presidente. 
A y a n t a m i e n t o de 
Pajares de los Oteros 
form 90rP0ración m u n i c i p a l t i ene 
tos n K r y aProbados los conc ie r -
este w ^ a t o r i o s de los vec inos de 
to Hai U n ^ P Í 0 » i116 en c u m p l i m i e n -
T m r i a n " n c i o p u b l i c a d o en e l BOLE- , 
Qúm 7rCIAL de l d ia 5 de l (Iue c o r r e ' 
dei n i no se Presentaron d e n t r o 1 
ción !?2i0 conced ido pa ra la f o r m a - 1 
T del v o l u n t a r i o . í 
de QtHartlr ^ esta fecha y Por Plazo 
^ O I Í C Q 0 - ^ ^ 8 ' SI116*1811 expuestos a l 
sean, se e n t r e g a r á n a l Recaudador 
de a r b i t r i o s para su e x a c c i ó n . 
Los d o c u m e n t o s a que este a n u n -
cio hace referencia son: 
Sacr i f i c io de ganado p o r c i n o p o r 
pa r t i cu la res , g ravado a r a z ó n de 0,40 
pesetas k i l o . 
, Derechos de r e c o n p c i m i e r i t o san i -
t a r io , 10 ptas. cabeza. ! 
A r b i t r i o de c o n s u m o de c a r n é s 
frescas y saladas de todas clases, ex-
cep tuando el l l a m a d o p o r c i n o . 
Bebidas espir i tuosas y espumosas. 
A r b i t r i o sobre carruajes m a t r i c u -
lados en el A p u n t a m i e n t o , 
E l de v e l o c í p e d o s . 
Sobre ganado. 
L o que pa ra c o n o c i m i e n t o se hace 
p ú b l i c o . 
Pajares de los Oteros , 21 de A b r i l , 
de 1 9 4 7 . — E l A l c a l d e , F i d e l G o n -
z á l e z . 1310 
A^n tam en la Secretar ia de este u e n t o ; t r a n s c u r r i d o s que 
A y u n t a m ieríto de 
P e r a n z a ñ e s 
P o r este A v u n t a m i e n t o s e ' i n s t ruye 
expediente j u s t i f i c a t i v o pa ra acre -
d i t a r l a ausencia en i g n o r a d o pa-
r ade ro , po r m á s de diez anos, de 
M a n u e l A l v a r e z A l v a r e z , pajdre de l 
m o z o Sever iano AlVarez M a r t í n e z , 
n ú m e r o 1 de l r eemplazo de 1944. 
Y a los efectos dispuestos e n ' e l 
Reg lamen to de R e c l u t a m i e n t o v i -
gente, se p u b l i c a el presente ed ic to , 
p a r a que cuan tos" t engan c o n o c i -
mien to -de la exis tencia o ac tua l pa-
rade ro del r e fe r ido ausente, se sir-
v a n p a r t i c i p a r l o a esta A l c a l d í a , c o n 
el m a y o r n ú m e r o de datos pos ib le . 
P e r a n z a ñ e s , 15 de A b r i l de 1947 — 
E l A l c a l d e , ( i l eg ib l e ) . 1294 
A y u n t a m i e n t o de 
i Vi l ladecar íes . • 
' H a b i e n d o s ido eonfecc ionadp p o r 
lá J u n t a P e r i c i a l de este A y u n t a -
m i e n t o el n u e v o a m i l l a r a m i e n t o de 
, l a r iqueza r ú s t i c a y pecua r i a de este 
t é r m i n o municÍDal, se .expon.e a l p ú -
i b l i c o en estas o ñ e i n a s de S e c r e t a r í a , 
d u r a n t e el plazo de diez d í a s , a l 
Oblelo de o í r r ec l amac iones . 
De c o n f o r m i d a d a la C i r c u l a r p u -
b l i c a d a en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta p r o v i n c i a , n ú m . 69, p o r la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Prop iedades y Gon-
t r i b u c i ó T e r r i t o r i a l , y a los efectos 
de p r o c e d e r á l a f o r m a c i ó n del a p é n -
d ice de la r iqueza r ú s t i c a y recuento 
de g a n a d e r í a , a s í c o m ó t a m b i é n l a 
t r a n s m i s i ó n de d o m i n i o de las fin-
cas urbadas , se hace saber a los i n -
teresados que d u r a n t e el á c t u a l mes 
pueden presentar en las o f ic inas de 
S e c r e t a r í a las respectivas dec la ra -
ciones, a c o m p a ñ a d a s de los docu-
mentos que j u s t i f i q u e n l a p r o p i e d a d 
y e l pago de Derechos reales, a los 
efectos de l a f o r m a c i ó n de los d o c u -
men tos antes c i tados pa ra el ejer-
c i c i o de 1948. 
Vt t ladecanes , 16 de A b r i l de 1947.-
E l A l c a l d e , E , P r i m o s . 1299 
i n s -
A y u n t a m i e n t o de 
Truchas 
P o r este A y u n t a m i e n t o se 
t r u y e expediente j u s t i f i c a t i v o pa ra 
a c r e d i t a r la a u s e n c i á en i g n o r a d o 
pa rade ro , p o r m á s de diez a ñ o s , de 
Nemes io , E u l o g i o y L a u r e a n o G o n -
z á l e z A r i a s , h e r m a n o s .del m o z o B e -
n i g n o G o n z á l e z A t i a s , n ú m e r o 8 de l 
r eemplazo de 1944. 
Y a los efectos dispuestos en 
el v igente Reglamento de Rec lu ta -
m i e n t o , se p u b l i c a el presente, p o r 
s i a l gu i en t iene c o n o c i m i e n t o de la 
a c t u a l resideyacia de a l u d i d o s ausen-
tes, se s i rva p a r t i c i p a r l o a esta A l c a l - ! 
d í a , c o n la m a y o r s u m a de antece-
dentes. # 
T r u c h a s , a 12 de A b r i l de 1 9 4 7 . -
E l A l c a l d e , P. D . , A r g i m i r o B u r d i e l . 
1275 
les en este A y t r a t a m i e n t o , en aten-
c i ó n a la par te de ingresos del pre-
supuesta m u n i c i p a l o r d i n a r i o de l 
a ñ a en curso, c o m o son c o n c i e r t o 
g r e m i a l sobre e l c o n s u m o de carnes 
y bebidas , y repar to sobre la gana-
d e r í a p o r e l concepto de servic ios y 
exo lo lac iones de bienes c o m u n a l e s . 
V a l v e r d e E n r i q u e , a 18 de A b r i l 
de 1947.-El A l c a l d e , E . L u e n g o s / 1 3 0 3 
A y u n t a m i e n t o de 
Castri l lo de Cabrera 
Po r este A y u n t a m i e n t o se ins-
t r u y e expediente j u s t i f i c a t i v o p a r á 
a c r ed i t a r la ausencia en i g n o r a d o 
pa radero , po r m á s de diez a ñ o s , de 
F a u s t i n o M o n t a ñ o , h o y de unos 52 
a ñ o s de edad, padre del m o z o Ra-
m i r o M o n t a ñ o L ó p e z , n ú r a . 17 de l 
r eemplazo de 1 9 Í 6 , a i n s t a n c i a de l 
c u a l se i n s t r u y e expediente de p r ó -
r r o g a de p r i m e r a clase. 
Y a los efectos de lo dispuesto é n 
e l Reg lamento de R e c l u t a m i e n t o v i -
gente, se p u b l i c a el presente edic to , 
p a r a que cuantos t engan c ó n o c i -
m i é n t o de la exis tencia y a c t u a l pa-
rade ro de l re fer ido ausente, se s i r v a n 
p a r t i c i p a r l o a esta A l c a l d í a , c o n el 
m a y o r n ú m e r o de datos pos ib le . 
Cas t r i l l o de Cabrera , a 7 de A b r i l 
de 1947,—El A l c a l d e , C. R o d r í g u e z -
• •,, • o . 
, Po r é s t e A y u n t a m i e n t o se proce-
d i ó a a p r o b a r el r e p a r t i m i e n t o d é 
beb idas espir i tuosas y~- carnes, de l 
pasado e jerc ic io de 1946, y el c u a l 
se encuent ra de man i f i e s to a l p ú b l i -
co en l a Secretaria m u n i c i p a l , p o r 
el p lazo de ocho d í a s , c o n el fin de 
o í r r ec lamac iones , a d v i r t i é n d o que 
pasado d i c h o p lazo , n o se a d m i t i r á 
n i n g u n a . 
Cas t r i l l o de Cabrera , a 9 de A b r i l 
de 1Ó47.—El Alcalc je , G. R o d r í g u e z . 
1307 
A y u n t a m i e n t o de 
Paradaseca 
H a b i e n d o s ido f o r m a d a s p o r este 
A y u n t a m i e n t o , las Ordenanzas so-
b re la e x a c c i ó m d e u n derecho sobre 
roda je o ar ras t re po r v í a s m u n i c i p a -
les y sobre p o l i c í a r u r a l , q u e d a n las 
m i s m a s expuestas a l p ú b l i c o p o r el 
t é r m i n o r e g l a m e n t a r i o , a l obje to de 
o í r r ec lamac iones , 
Paradaseca, 10 de A b r i l de 1947.— 
E l A l c a l d e , P. D . , ( i l eg ib l e ) , 1280 
A y u n t a m i e n t o de 
Valverde Enr ique 
A l obje to de o í r r ec lamac iones , se 
h a l l a n expuestos el p ú b l i c o en esta 
S e c r e t a r í a , los d o c u m e n t o s que sir-
ven de base pa ra l l eva r a efecto la 
e x a c c i ó n de los a r b i t r i o s m u n i c i p a -
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a del P á r a m o 
A c o r d a d a s var ias h a b i l i t a c i o n e s y 
sup lementos de c r é d i t o , den t ro de l 
presupuesto o r d i n a r i o en pjíTrcicio, 
se h a l l a de mani f i e s to en la Secreta-
r í a del A y u n t a m i e n t o y pa ra o í r re 
c l amac iones , d u r a n t e el p lazo de 
q u i n c e d í a s , el expediente de su 
r a z ó n . 
Santa M a r í a del P á r a m o , a 18 de 
A b r i l de 1947.—El A l c a l d e , S a t u r n i -
no F ranc i sco . 1304 
A y u n t a m i e n t o de 
Vegas dé l Condado 
Confecc ionado el p a d r ó n de a r b i -
t r i o s pa ra n u t r i r el presupuesto m u -
n i c i p a l o r d i n a r i o de 1947, sobre usos 
y consumos , v i n o s y c h a c o l í s , car-
nes frescas y saladas, queda expues-
to e n la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r 
espacio de q u i n c e d í a s , pa ra o í r re-
c l amac iones con t ra las .cuotas que 
se í i i en po r d i chos conceptos , ha -
c i endo saber a todos los que no se 
presenten d e n t r o del p lazo s e ñ a l a d o , 
que t e n d r á n que satisfacer las can t i -
dades que en el m i s m o les h a y a n 
s ido impues tas . 
Vegas de l Condado , 18 de A b r i l 
de 1947.-E1 - A l c a l d e , ( i l eg ib l e ) . 1305 
Entidades menores 
J u n t a vecinal de Q u i n t a n a de Rueda 
Se c o n v o c a a J u n t a general ex-
t r a o r d i n a r i a para el d í a 4 de M a y o 
p r ó x i m o en p r i m e r a c o n v o c a t o r i a , y 
si no se reuniese e l n ú m e r o suf ic ien-
te de regantes para el d o m i n g o s i -
guiente , en segunda c o n v o c a t o r i a , 
a todos tos regantes de la Presa de 
Riegos de Q u i n t a n a de Rueda, l a 
que t e n d r á l uga r en la Casa de Con-
cejo d e l expresado Q u i n t a n a y h o r a 
de las tres de la tarde, para t ra ta r de 
los asuntos siguientes: 
1, ° D a r cuenta de haberse apro-
bado p o r l a S u p e r i o r i d a d las O r d e -
nanzas y Reglamentos p o r los que 
ha de regirse la C o m u n i d a d de Re 
gantes de la Presa de Riegos de 
Q u i n t a n a de Rueda. 
2. ° C o n s t i t u i r la C o m u n i d a d de 
Regantes d i c h a con a r reg lo a sus O r -
denanzas , y n o m b r a m i e n t o de Pre-
sidente y Secratar io de la C o m u n i -
d a d , y de ios Vocales y Suplentes 
que h a n de c o n s t i t u i r el Sindical 
J u r a d o de Riegos. 0 y 
Q u i n t a n a de Rueda a 21 dt» AU 
de 1 9 4 7 . - E I Presidente de la Jn ri1 
v e c i n a l , Deoda to G a r c í a . 
1380 N ú m . 2 2 9 . - 4 3 . 5 Ó ptas. 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de León 
D o n L u i s Sant iago Iglesias, Juez d 
i n s t r u c c i ó n de e s t a c iudad d 
L e ó n y su p a r t i d o . 
Por el presente, ruego a todas las 
A u t o r i d a d e s y o rdeno a |a Policía 
J u d i c i a l , d i s p o n g a n la buscax y res-
cate de l -semoviente que luego será" 
r e s e ñ a d o , el c u a l fué robado en la 
noche de l 11 de los corrientes a la 
vec ina de V i l l i g u e r I r ene González 
Robles, p o n i é n d o l o caso (Je ser ha-
b i d o a d i s i c i ó n de este Juzgado en 
u n i ó n de la persona o personas en 
Cuyo poder se encuent re si no acre-
d i t a n su l e g i t i m a a d q u i s i c i ó n . Acor-
dado asi en s u m a r i o 97 de 1947. 
Removiente s u s t r a í d o 
U n p o l l i n o , de u n a « 0 cuartas de 
a lzada, de pelo , negro , s i n herrar ni 
esqui la r , c o n rozadu ra en la paleti-
l la derecha. 
D a d o en L e ó n a 16 de A b r i l de 
1947.— L u i s Sant iago Iglesias,—El 
Secretar io j u d i c i a l , V a l e n t í n Fer-
n á n d e z - 1322 
Juzgado de p r i m e r a ivstancia de 
Astorga 
D o n V a l e r i a n o M a r t í n M a r t í n , Licen-
c i ado en Derecho , Secretario del 
Juzgado de p r i m e r a instancia de 
l a c i u d a d de As torga y su partido. 
Cer t i f i co : Q u e en el j u i c i o declara-
t i v o de m e n o r c u a n t í a , de que se 
h a r á m e n c i ó n , se d i c t ó sentencia 
que c o n t i e n o el s iguiente encabe-
z a m i e n t o y pa r t e d i spos i t iva : 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de As' 
to rga a q u i n c e de A b r i l de m i l no-
vecientos cuaren ta y siete; el señor 
D . C é s a r A p a r i c i o y de Santiago, 
J ú e z de p r i m e r a ins tanc ia de 'la 
m i s m a y su p a r t i d o , h a vis to los pre-
sentes autos de j u i c i o d e c í a r á t i v o u p ^ 
m e n o r c u a n t í a , seguidos entre P®1"' 
tes, de l a u n a c o m p deraandanie 
D . Gaspar N u e v o G a r c í a , mayor ae 
edad, casado, p r o p i e t a r i o y vepI*), 
de Zacos, representado por el ^ r ' 
c u r a d o r D . M a n u e l M a r t í n e z y M*»' 
t í n e z y de fend ido p o r el Let rado do" 
C i p r i a n o T a g a r r o M a r t í n e z ; y de A* 
o t r a c o m o d e m a n d a d o D . ^ flsa, 
G ó m e z G a r c í a , m a y o r de edad, c a ^ 
do , l a b r a d o r y vec ino de ^aC(ís 'nia. 
c l a r a d o en r e b e l d í a , sobre reclarJte 
c i ó n de c i n c o m i l setecientas vei 
pesetas. . i a 
F a l l o : Q u e e s t i m a n d o en P ^ v L -
d e m a n d a f o r m u l a d a p o r el p r r 0 f i n e i i 
á o r D . M a n u e l M a r t í n e z y ^ ( U ' 
en n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de 
par N u e v o G a r c í a , debo de dec ía 
w l a r o haber l uga r a l a m i s m a - y 
¡ consecuencia, c o n d e n a r a l 
«D s n(jado I ldefonso G ó m e z G a r c í a , 
d e n l p tan p r o n t o sea firme la pre 
8 ^ sentencia, satisfaga a l p r i m e r o , 
seD n t idad de c inco m i l setecientas 
lafate pesetas, i m p o r t e de la suma 
tada por el ac tor a l d a m a n d a 
J resm¿s a los intereses legales de la 
f'ncionada c a n t i d a d devengados 
¡fpsde la fecha de la i n t e r p o s i c i ó n de 
Ja'demanda, hasta su t o t a l pago, 
más al de las costas causadas en el 
m é s e n t e j u i c i o dec la ra t ivo , i n c l u -
vendo en las m i s m a s las ocasiona-
das por el Sr. P r o c u r a d o r Y n o ha 
lugar a la condena de costas p o r 
parte del demandado en las d i l i g e n -
cias dé embargo p r e v e n t i v o , c o m o 
solicita el actor, ya que é s t e , es u n 
procedimiento en abso lu to i ndepen -
diente del j u i c i o de m e n o r c u a n t í a 
en donde se l leva a efecto la recla-
mación sol ic i tada, y a q u é l fué decre-
tado por cuenta y riesgo de l s o l i c i 
tante, de acuerdo en u n t o d o c o n l o 
prevenido en e l a r t í c u l o 1.401 de la 
Ley de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l , ya que 
el titulo en que se f u n d a b a é s t e , n o 
tenía la c o n d i c i ó n de e jecu t ivo . Ra 
tif icándose p o r la presente resolu-
ción el embargo d e c r e í a d o é n fecha 
primero de Febre ro de l co r r i en t e a ñ o 
en bienes dei d e u d o r y l l evado a 
efecto el tres del m i s m o mes y a ñ o . 
Así por esta m i sentencia, de la que' 
por la r e b e l d í a de l d e i n a n d a d o , s e r á 
publicado su encabezamien to y par-
te dispositiva en el BOLETÍN OFICIAL 
de la p rov inc ia ; d e f i n i t i v a m e n t e j uz -
gaíido lo p r o n u n c i o , m a n d o y f i r m o . 
—César A p a r i c i o y de Sant iago.— 
Rubr icado .» 
Y para que s i r \ a de n o t i f i c a c i ó n 
al demandado rebelde ,D. I l de fonso 
u ó m e z Grarcía, exp ido la presente en 
Astorgá a d i e c i s é i s de A b r i l de m i l 
novecientos cuarenta y siete — Va le -
nano M a r t í n . — V . 0 B.0: E l Juez de 
primera ins tancia , C é s a r A p a r i c i o y 
de Santiago. 
1334 N ú m . 266-132 ,00 ptas. 
o o , 
uon Valer iano M a r t í n M a r t í n , L i -
cenciado en Derecho , Secre tar io 
. del Juzgado de p r i m e r a i n s t a n c i a 
de la c i u d a d de As to rga y su par-
tido. 
¡ í ^ f i c o : Que en los autos de j u í -
^ o- declarat ivo de m e n o r c u a n t í a , 
s ?Ue se h a r á m e n c i ó n , se d i c t ó 
zan,-0013' (Iue cont iene el encabe-
tmien to y par te d i spos i t i va , 
t o i ^ n c i a - ~ E n l a c i u d a d de As CÍPS a oee de Abril de mil nove-
sar A c.uarenta y siete; el Sr. D . Cé-
priin Pari?i6 y de Sant iago, Juez de 
Partid1"* K118^110^ de la m i s m a y su 
^ e i n i - ' j a v is to los presentes autos 
tiaJ^C10 dec lera t ivo de m e n o r cuan-
comn 15 e í l t r e Partes: de la una 
cfa r ^ V ^ a n d a n t e D . L o r e n z o Gar-
dor p7 . l e r rez . mayor , de edad, l a b r a -
^aeL Strial y vec ino de Vega de 
6 ' representado p o r el P r o c u r a -
d o r D . M a n u e l M a r t í n e z y M a r t í n e z , 
y de fend ido p o r el L e t r a d o D . Vic -
t o r i n o Alva rez A l o n s o , y de la o t ra 
c o m o d e m a n d a d o D . I l d é f o n s o . G ó -
mez G a r c í a , m a y o r de edad, l ab ra -
d o r y vec ino de Zacos, sobre recla-
m a c i ó n de cua t ro m i l setecientas se-
tenta pesetas, h a l l á n d o s e d i c h o de-
m a n d o en r e b e l d í a : 
F a l l o : Que e s t i m a n d o en parte l a 
d e m a n d a f o r m u l a d a por el P r o c u -
r a d o r D . M a n u e l M a r t í n e z , en n o m -
bre y r e p r e s e n t a c i ó n de L o r e n z o 
G a r c í a G u t i é r r e z , debo de c e e l a r á r y 
dec la ro habe r l uga r a la m i s m a , y 
en su consecuencia condena r a l de-
m a n d a d o I lde fonso G ó m e z G í r c í a . á 
que t a n p r o n t o sea firme la presente 
sentencia, satisfaga a l p r i m e r o la 
c a n t i d a d de cua t ro m i l se ecientas 
setenta pesetas, i m p o r t e de !a suma 
prestada p o r el ac tor a l d e m a n d a d o , 
m á s a los intereses l e g a l e s d é l a 
m e n c i o n a d a c a n t i d a d devengados 
desde l a ' f echa de la i n t e r p o s i c i ó n d é 
la d e m a n d a , hasta s u ' t o al pago, 
m á s a l de las costas causadas en el 
p r e s e n t é j u i c i o dec l a ra t i vo i n c l u -
yendo en las m i s m a s las c asiona-
das p o r el Sr. P r o c u r a d o r . Y no h a 
l u g a r a l a condena de castas p o r 
parte de l d e m a n d a d o en las di l igen-" 
c í a s de e m b a r g o p r e v e n t h o c o m o 
so l i c i t a el ac tor , ya que é s t e es u n 
p r o c e d i m i e n t o en abso lu to incjepen 
d iente del j u i c i o de m e n o r c u a n t í a , 
en donde se l l eva á efecto i la recla-
m a c i ó n sol ic i tada, , y a q u é l f u é de-
cre tado por cuenta y riesgo d e l so l i -
c i tan te de acue rdo u n t odo c o n l o 
p reven ido en el a r t í c u l o 1.401 de la 
L e y de E n j u i c i a m i e n t o c i v i l , ya que 
el t í t u l o en que se f u n d a b a é s t e , n o 
t e n í a l a c o n d i c i ó n de e j ecu t ivo . Ra-
t i f i c á n d o s e p o r la presente reso lu-
c i ó n el embargo decre tado en fecha 
Y p i n t i n u e v é de E n e r o de l c o r r i e n t e 
a ñ o en bienes de l d e h d o r y l l e v a d o 
a cabo en p r i m e r o de F e b r e r o de 
m i l novecientos cuaren ta y siete. 
As í , po r esta m i sentencia, de l a 
que p o r la r e b e l d í a de l d e m a n d a d o , 
s e r á p u b l i c a d o su encabezamien to x 
par te d i spos i t iva en el BOLETÍN O F I -
CIAL de la p r ó v i d c i a ; d e f i n i t i v a m e n -
te j u z g e n d o en esta p r i m e r a i n s t a n -
cia , lo p r o n u n c i o , m a n d o y firmo.— 
C é s a r A p a r i c i o y de S a n t i g o , — R u -
b r i c a d o . » v 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el B O L E -
TÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , a fin de 
que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a l d e m a n -
do rebelde D . I ldefonso G ó m e z Gar -
c í a , exp ido la presente e n As to rga a 
q u i n c e de A b r i l de m i l novec ien tos 
cuaren ta y s ie te .—Valer iano M a r t í n . 
—V.0 B.0: E l Juez de p r i m e r a i n s t a n -
cia , C é s a r A p a r i c i o y de Sant iago. 
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D o n V a l e r i a n o M a r t í n M a r t í n , L i -
cenc iado en Derecho , Secre tar io 
del Juzgado de p r i m e r a i n s t a n c i a 
de la c i u d a d de Astorga y su pa r -
t i d o . 
Cer t i f i co : Que en los autos de j u i -
c io d e c l a r a t i v o d é " m e n o r c u a n t í a , de 
que se h a r á m e n c i ó n , se d i c t ó sen-
tenc ia , que con t iene el s iguiente en-
cabezamien to y par te d i s p o s i t i v a ^ 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de As -
torga a once de A b r i l de m i l nove-
cientos cuaren ta y siete; el Sr. D . C é -
sar A p a r i c i o y de Sant iago, Juez de 
p r i m e r a i n s t anc i a de la m i s m a y su 
p a r t i d o , ha y i s t ó los presentes autos 
de j u i c i o d e c l a r a t i v o de m e n o r c u a n -
t í a , seguidos ent re partes: de la u n a 
c o m o d e m a n d a n t e D . J e r ó n i m o Cor -
dero G a r c í a , m a y o r de e d a d , casado, 
l a b r a d o r y v e c i n o de Magaz de Ce-
peda, representado por el P rocura^ 
d o r d o n M a n u e l M a r t í n e z , y defen-
d i d o por e l L e t r a d o D . J o s é D iez 
N b v o , y de la o t ra c o m o d e m a n d a -
do D . I lde fonso G ó m e z G a r c í a y d o n 
P a b l o A l v a r e z A l o n s o , mayores de 
edad , casados, l abradores y vec inos 
respec t ivamente de 2acos y Bena-
m a r í a s , sobre r e c l a r n a c i ó n de 15.750 
pesetas; 
F a l l o : Que e s t i m a n d o en todas sus 
partes í a d e m a n d a f o r m á l a d a p o r e l 
P r o c u r a d o r D . M a n u e l M a r t í n e z y 
, M a r t í n e z , en n o m b r e y representa-
j c i ó n de D . J e r ó n i m o C o r d e r o Gar-
c í a , debo de dec la ra r y dec la ro ha -
ber l uga r a la m i s m a y en sue c o n -
! secuencia, c o n d e n a r g los d e m a n d a -
dos, d e u d o r p r i n c i p a l I lde fonso G ó . 
[ mez G a r c í a , y fiador P a b l o A l v a r e z 
í A l o n s o , a a m b o s en f o r m a s o l i d a r i a , 
i, a que tan p r o n t o sea firme la p r é -
nsente sentencia, satisfagan a l p r i m e -
[| ro la c a n t i d a d de q u i n c e m i l '•sete-
| cientas c i n c u e n t a pesetas, i m p o r t e 
I d é l a suma prestada por e l á c t o r a 
' I l d e f o n s q - G ó m e x G a r c í a , m á s a los 
intereses legales de la m e n c i o n a d a 
c a n t i d a d devengados desde la fecha 
de la i n t e r p o s i c i ó n de la. d e m a n d a , 
hapta s ü to ta l pago, m á s el de las 
Costas causadas en el presente j u i c i o 
dec la ra t ivo , entre las que n o pueden 
en t ra r los gastos ocas ionados c o n 
m o t i v o de l embargo p r e v e n t i v o , el 
que fué decre tado por cuenta y ries-
go d e l so l i c i t an te , ya que el t í t u l o 
en que se f u n d a b a no t e n í a apareja-
da e j e c u c i ó n . R a t i f i c á n d o s e p o r la 
presente r e s o l u c i ó n el e m b a r g o de-
cre tado en fecha diez de F e b r e r o de l 
c o r r i e n t e a ñ o en bienes d e l d e u d o r 
p r i n c i p a l y l l evado a cabo el diez del 
m i s m o mes y a ñ o . 
A s í , p o r e s t á m i sentencia , de la 
que p o r r e b e l d í a del d e m a n d a d o 
p r i n c i p a l , s e r á p u b l i c a d o su encabe-
z a m i e n i o y par te d i s p o s i t i v a en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a ; 
d e f i n i t i v a m e n t e j u z g a n d o , lo p r o -
n u n c i o , m a n d o y firmo.—César 
A p a r i c i o y de San t i ago .—Rubr ica -
d o . » 
Y para su n o t i f i c a c i ó n a los de-
• m a n d a d o s rebeldes D . I lde fonso G(> 
mez G a r c í a y D , P a b l o A l v a r e z A l O n 
so, m e d i a n t e su p u b l i c a c i ó n en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , ex 
p i d o el presente en Astorga a qu ince 
de A b r i l de m i l novec ien tos cua ren-
ta y s iete . -r-Valer iano M a r t í n . — V i s t o 
Bueno : E l Juez de p r i m e r a i n s t an -
c ia , C é s a r A p a r i c i o y de Sant iago. 
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mas a lgebra icos de Va l les y C o l l a n -
tes, dos camisas de pa i sano azu l c o n 
c u a d r i t o s la una y la o t ra en i d é n t i c o 
d i b u j ó y de c o l o r m a r r ó n , nueva y 
usada, u n a toa l l a c o n la s iguiente 
i n s c r i p c i ó n : I n t e n d e n c i a de A v i a ' 
c i ó n , en el c e n t r o de e l la el emb le -
m a de l Cue rpo y abajo dico,, Servi-
c i o de Ves tua r io . 
D a d o en S a h a g ú n a 15 de A b r i l de 
1947.—Perfecto A n d r é s . — E l Secre-
t a r i o , A n t o n i o Mosquera . 1316 
los Agentes de la P o l i c í a J u ^ 5 ? 
p rocedan a l a busca, captura , det 
Juzgado de ins t i a c c i ó n de S a g a g ú n 
D o n Perfecto A n d r é s G a r c í a , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de S a h a g ú n y su 
p a r t i d o . 
Ruego a las A u t o r i d a d e s y Agen-
tes de la P o l i c í a J u d i c i a l , o r d e n e n 
los p r i m e r o s y p r o c e d a n los ú l t i m o s 
a la busca-y rescate de u n s e r p e n t í n 
y d o b l e f o n d o de u n a ca ldera , t o d o 
de cobre , s u s t r a í d o de l a F á b r i c a 
A l c o h ó l e r a de Cra ja l de Campos , 
p o n i é n d o l o caso de ser h a b i d o , -a 
d i s p o s i c i ó n de e s t e Juzgado, en 
u n i ó n de l a persona o personas en 
c u y o poder se encuen t re y n o acre-
d i t e n su l e g i t i m a a d q u i s i c i ó n , pues 
a s í l o tengo a c o r d a d o é n p r o v i d e n -
c ia de esta fecha, d i c t ada en e l su-
m a r i o que m e h a l l o i n s t r u y e n d o c o n 
el n ú m e r o 25 de l c o r r i e n t e a ñ o , p o r 
r o b o . 
D a d o en S a h a g ú n a 17 de A b r i l de 
1947.—Perfecto A n d r é s . — E l Secre-
t a r i o , A n t o n i o Mosquera , 1315 
D o n Perfecto A n d r é s G a r c í a , Juez 
de i n s t r u c c i ó n dfe S a h a g ú n y su 
p a r t i d o . 
P o r el presente, ruego a las A n t o -
r idades y Agentes de la P o l i c í a J u 
d i c i a l , o rdenen los p r i m e r o s y p r o -
c e d a ñ los ú l t i m o s a l a busca y res-
cate de los efectos que luego se rese-
ñ a r á n p o n i é n d o l o s caso de s e r b a -
h a b i d o s a d i s p o s i c i ó n de ^ste j u z -
gado en u n i ó n de la persona o per-
sonas e n c u y o pode r se encuen t r en 
y n o ac red i t en su l e q u i t i m a a d q u i -
s i c i ó n , pues as i lo t e n g ó aco rdado 
en p r o v i d e n c i a de esta facha en e l 
s u m a r i o que me h a l l o i n s t r u y e n d o 
c o n el n ú m , 22 de l co r r i en t e a ñ o , 
p o r h u r t o . 
Efectos s u s t r a í d o s 
U n a male ta de madera ba rn i zada 
de 70 p o r 30 c m . de d i m e n s i o n e s 
cen ten iendo los siguientes efectos: 
U n a bolsa de aseo, u n t ra je u n i f o r -
m e comple to bastante usado corres-
p o n d i e n t e a Un Cabo d e l A r m a de 
A v i a c i ó n , u n l i b r o de misa bastante 
de te r io rado y s in pastas, t i t u l a d o 
M a n u a l de l C r i s t i a n i s m o , u n a cha 
queta de pa isano c o l o r m a r r ó n con 
rayas b lancas menudas , u n p a n t a l ó n 
g r i s oscuro c o u u n c i n t u r ó n en el 
m i s m o con l a h e v i l l a de l F ren te de 
Juventudes , unas f o t o g r a f í a s , u n a 
G e o m e t r í a de Ortegas y Salas, una 
T r i g o n o m e t r í a de O c t a v i o de T o l e d o 
y dos l i b r o s de so luc iones y p r o b l e 
C é d u l a s de c i t a c i ó n y emplazamiento 
Po r el presente, se c i t a l l a m a y 
emplaza , a l au to r o autores de l r o b o 
de 2 j a m o n e s de unos siete k i l o s de 
peso cada u n o , 3 trozos de t o c i n o de 
unos 10 k i l o s en t o t a l , i j n a la ta c o n 
chor i zos , y de u n envase de b a r r o 
c o n unos dos k i l o s de manteca de 
cerdo f u n d i d a ; de 5 po l lo s y u n a ga-
l l i n a , u n o de p l u m a j e b l a n c o y los 
d e m á s y la g a l l i n a grises, heftho o c u -
r r i d o d u r a n t e la noche de l d í a 9 de l 
ac tua l , en e l d o m i c i l i o de l vec ino de 
M a t a l l a n a , L u i s M e n é n d e z L laneza ; 
para que en el t é r m i n o de diez d í a s , 
c o m p a r e z c a n ante este Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n a l obje to de ser o í d o s , 
bajo los consiguientes a p e r c i b i m i e n -
tos. 
A l p r o p i o t i e m p o , ruego y encargo 
a todas las A u t o r i d a d e s y o rdeno a 
los Agentes de l a P o l i c í a J u d i c i a l , 
p rocedan a la busca, cap tu ra , deten-
c i ó n y c o n d u c c i ó n a este Juzgado 
de l a u t o r o autores, c o m o i g u a l m e n -
te de las personas en c u y o poder se 
encuent re si no ac r ed i t an c u m p l i d a -
men te su l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n o p r o -
cedencia . 
I n d i c a d a s gestiones i r á n i g u a l m e n -
te a recupera r el t odo o par te de l o 
r o b a d o . 
A s i lo dispuse en s u m a r i o n ú m . 24 
de 1947, que i n s t r u y o p o r r o b o . 
D a d o en L a y e c i l l a a 14 de A b f f l 
de 1947 — A n t o n i o M o l l e d a . - E l Se-
c re t a r io j u d i c i a l ( i l eg ib l e ) . 1281 
P o r el presente se c i t a , l l a m a y e m 
plaza , a l au to r o autores de l r o b o de 
10 p iernas de cecina de c a s t r ó n ado 
badas de dos k i l o g í a m o s y m e d i o 
a p r o x i m a d a m e n t e cada una; 10 bra-
zuelos de la m i s m a especie, de u n 
k i l o g r a m o y m e d i o cada uno ; 10 cos-
t i l l a res de unos dos k i l o g r a m o s de 
la m i s m a clase; de 15 a 20 k i l o g r a -
mos de longan iza ; 5 bote l las de A n í s 
L e ó n ; 2 de A n í s la A s t u r i a n a ; 2 de 
Jerez Q u i n a ; 2 de Ace i t e A n í s y de 
j 14 a 20 pares de a lpargatas b l ancas 
y negras, c o m e t i d o en el d o m i c i l i o 
j de l vec ino de V i l l a r de l Puer to , Joa-
q u í n F e r n á n d e z H u e r t a ; pa ra que en 
el p lazo de diez d í a s compapezcan 
ante este Juzgado a l obje to de r ec i -
b i r l e s d e c l a r a c i ó n de ser o í d o s , ba jo 
los consiguientes a p e r c i b i m i e n t o s s i 
de jan de comparecer , 
A l p r o p i o t i e m p o ruego y encargo 
a todas las A u t o r i d a d e s y o rdeno a 
c i o n y c o n d u c c i ó n a este JU2 en. 
gado del autor o autores, como iguaTm^0 
te de las personas en cuyo pod^11 
el momento no acreditan cumpTi^ 11 
ep 
encuen t ren i n d i c a d o s objetos si 
mente su l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n o pro 
cedencia. I nd i cadas gestiones i r A ¿ 
N j g u a l m é n t e encaminadas a recune 
r a r el t o d o o parte de l o s u s t r a í d o 
A s i l o dispuse en s u m a r i o n ú m . 25 
de 1947 que i n s t r u y o p o r robo. 
D a d o ^ n L a V e c i l l a a 14 de Abri l 
de 1947,— A n t o n i o Mol leda .— E l se. 
c re ta r io j u d i c i a l ( i l eg ib le ) , 1282 
,0 | | H 
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P o r la p r e s e n t é y en v i r t u d de lo 
dispuesto p o r el Sr. Juez de Instruc-
c i ó n de esta V i l l a y su part ido se 
c i ta l l a m a y emplaza a Ramona Al-
varez Robles, m a y o r de edad, casada 
c o n D i o n i s i o S á i n z S á m z , domici l ia-
da ú l t i m a m e n t e en Marne de esta 
p r o v i n c i a , a c tua lmen te en descono-
c i d o pa rade ro , c o m p a r e c e r á ante 
este Juzgado d e n t r o del plazo de 
diez d í a s para prestar d e c l a r a c i ó n 
y serla ofrecidas las acciones del 
a r t . 109 d e la L e y de E . Cr iminal , 
en s u m a r i o n ú m . 62 de 1946, que se 
i n s t r u y e por b i g a m i a , bajo los con-
siguientes ape r c ib imien to s . 
L a V e c i l l a , 15 de M a r z o de 1947.-
E l S é c r e t a r i o i ú d i c i a l ( i legible) . 
1300 
Requisi tor ia 
R u b i o G p n z á l e z , Constant ino, de 
24 a ñ o s de edad, casado, minero,, 
h i j o de C l a u d i o y C laud i a , natural 
de I n v e r n i z a (Sama d é Langreo).y 
vec ido de Mosqu i t e r a , por la presen-. 
te se c i ta , requiere y emplaza, para 
que en e l p l azo i m p r o r r o g a b l e de 
ocho d í a s , comparezca ante este Juz-
h a d o M i l i t a r E v e n t u a l n ú m . 1 (sit0 
en. la ca l le J u a n Botas R o l d á n , nú-
m e r o 1) pa ra responder a los cargos 
que c o n t r a é l aparecen en la causa 
n ú m . 3-47 h a c i e n d o saber por la 
presente que si en el p lazo anterior-
men te c i t a d o n o efectuase su pre-
s e n t a c i ó n s e r á dec la rado rebel e 
c o n los p e r j u i c i o s (consiguientes, re 
q u i r i é n d o s e p o r é s t a a todas las A 
to r idades t an to c iv i l e s como mi l i t a ' 
res para que p r o c e d a n en su busca^ 
cap tu r a y d e t e n c i ó n de l m i s m o , 
n i é n d o l o a d i s p o s i c i ó n de este 
gado. 
| O v i e d o . 16 de A b r i l de l 9 f - - 0 í 
| Secretar io, A n t o n i o Santos V a l U ^ 
L E O N . -1 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n p r o v m c 
1947 
